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ÖLÜMÜNÜN 40. YILDÖNÜMÜNDE PARIS ONU ALKIŞLADI
Şiirleri, anıları, 
dostlarıyla Nâzım
Güzin Dino’nun onur 
konuğu olduğu geceye 
Paris Başkonsolosu 
Aydın Sezgin’in yanı 
sıra 300 izleyici katıldı.
Kültür Servisi - Nâzım Hik-
m et’in ölümünün 40. yıldönü­
mü dolayısıyla 8 Aralık’ta Pa­
ris’le  Theatre des Bouffes Pari­
siens’de yapılan anma gecesine 
300’ü aşkın izleyici katıldı.
Editions Turquoise ile La Ma­
ison des Ecrivaines’in (Fransız 
Yazarlar Evi / Demeği) birlikte 
düzenlediği gecede Paris Baş­
konsolosu Aydın Sezgin’in ya­
nı sıra birçok Fransız şair ve ya­
zar da hazır bulundu.
Gecede Fransa’da geçen yıl 
Nâzım hakkında Türkçe, Fran­
sızca, İngilizce kapsamlı bir ki­
tap yaylmlayan Editions Turqu- 
oise’ın yöneticisi Erhan Tur­
gut, Fransız Yazarlar Demeği 
Başkam Alain Lance ile Paris 
2. Bölgesi’nin Belediye Başka­
nı Jacques Boutault birer ko­
nuşma yaptılar. Fransız şair ve
yazar Jacques Lacarriere, 
Charles Dobzynski, Venus 
Khoury-Ghata, Timour Mu- 
hidine ve Marc Delouze de Nâ-
zım’m sanatı ve kişiliği üzerine 
konuşmalar yaptılar.
Lacarriere’in yanı sıra Pat­
rick Perez-Sechert, Joy Beau- 
gonin, Marie Koşman adlı ti­
yatro sanatçıları da şiirler oku­
dular. Mahmut Demir şiirlere 
sazıyla çşlik ettiği gibi şairin şi­
irlerinden bestelenen şarkılarını 
söyledi. Tiyatrocu Marie Koş­
man, ‘Angina Pektoris’ şiirini 
okurken Dobzynski, Nâzım’m 
Stalinizm eleştirisine, Timour 
Muhidine şairin yaşamına, Ve­
nus Khoury-Ghata ‘Memleke­
timden İnsan Manzaraları’na 
değindi. Gecenin onur konuğu 
Güzin Dino ise Nâzım'a ilişkin 
anılarını anlattı. >i
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